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了关于预算问题的系列专题文章。其中 Covaleski, Evans, Luft and Shields （2003）从经济学、
心理学和社会学三个方面对北美预算问题的研究进行了回顾和展望，提出了基于三个方面理论的




















该外商投资企业（简称 A 企业）是 1989 年由某国际企业在中国设立的独资企业，现为中国
大的口香糖生产厂商。A企业广州工厂于 1991 年在广州经济技术开发区动工兴建，1993 年正式投
产，是该国际企业全球 15 家生产设施中规模 大的工厂之一。A 企业的母公司是一家国际知名的
跨国公司，创立于 1891 年，是国际糖果业 大的口香糖生产商，具有 114 年的历史。该公司股票
从 1923 年起在纽约证券交易所挂牌交易。目前是美国工商企业销售和利润 100 强之一，2004 财政
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年度总销售额达 36 亿美元, 高居口香糖世界制造行业之首。目前公司生产绿箭、白箭、黄箭、益
达、大大泡泡糖、大大卷等六大系列产品。1988 年开始，公司品牌"绿箭"通过香港的销售渠道在
广东进行分销。1993 年位于广州经济技术开发区的工厂投产以后，"绿箭"开始由广州生产并销往
广东和福建两省；1994 年 8 月，"绿箭"的销售扩展至全国各个省会城市；1996 年 7 月，"绿箭"渗
透至所有二线城市，自此一路推进， 终把"触角"伸到了中国广袤的农村地区，目前广州工厂产







图 1  预算编制流程图 
A 企业的预算期是每年的 1-12 月，每季度更新一次，滚动做余下的时间的预算；A 企业有一
套先进的 SAP 预算软件帮助，但整个预算过程所需的时间仍然是很长，从图中看： 早的时间是 8




















































































































个 有价值品牌排行榜”上，A 企业的母公司名列第 34 位（品牌价值 44 亿美元）；2001 年、2002
年和 2003 年在美国《商业周刊》“全球 100 个 佳品牌排行榜”上则分别位居第 57 位、第 57 位
和第 55 位（品牌价值分别为 45.3 亿美元、47.5 亿美元和 50.6 亿美元）。目前该企业的产品占据
了美国口香糖市场的将近半壁江山，在欧洲则占了口香糖全部利润的约 50%，产品在 18 个欧洲市
场上是绝对的领导者，市场份额高达 80%或以上，母公司 2002、2003、2004 财政年度总销售额分
别达到 27 亿美元、31 亿美元和 36 亿美元，2002 年、2003 年、2004 年的平均净股东权益收益率
（Return on Average Equity）分别达到 28.7%、26.7%和 24.7%，2003 年、2004 年的每股利润达
到 1.98 美元和 2.19 美元（上述数据根据该企业母公司的公开年报数据）。根据 Research 
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Study on Application of Budgeting in a Foreign Solely 
 Invested Company in Guangzhou 
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Abstract：According to field observation and deep interview, this paper describe and discuss budgeting 
beginning, budgeting process, budgeting execution and budgeting environmental problems in the foreign solely 
invested company in Guangzhou. In the last part of this paper we discuss main budgeting problems in Chinese 
state-owned enterprises and identify seven conclusions or enlightenments. 
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